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    摘  要：后世罗马人对《十二表法》的多次援用和广泛分析表明该法很受罗马人尊重。其一些
规定得到赞美，作为改革今法的依据。只有少量规定受到批评。这些都可用来证明《十二表法》的先
锋性和永久性。但有些对《十二表法》的解释互相矛盾，尤其表现在胎儿是否有继承权的问题上。
    关键词： 《十二表法》  优士丁尼罗马法  人法  物法
* 作者简介：徐国栋，厦门大学法学院罗马法研究所教授，法学博士。
①  参见罗智敏译：《学说汇纂》（第一卷），中国政法大学出版社 2008 年版，第 23 页。
②  同注①，第 25 页。
③  同注①，第 27 页。






































































































⑥  参见［古罗马］优士丁尼：《法学阶梯》（第二版），徐国栋译，中国政法大学出版社 2005 年版，第 69 页。
⑦  See	The	Digest	of	Justinian,Vol.2,	edited	by	Mommsen	and	Alan	Watson,University	of	Pennsylvania	Press,	Philadelphia,1985,p.	812.



































































⑫  公元前 40 年，在奥古斯都的支持下颁布了《关于遗赠的法尔其丢斯法》，它将遗嘱人可以遗赠的财产总数量化为 3/4，留给
全部继承人的遗产不过 1/4。
⑬  同注⑥，第 251 页。
⑭  同注⑥，第 289 页。
⑮  See	the	Civil	Law	including	The	Twelve	Tables,The	Institutes	of	Gaius,	The	Rules	of	Ulpian,	The	Opinions	of	Paulus,	The	Enactments	
of	Justinian,and	The	Constitution	of	Leo,Trans.	and	edited	by	S.P.Scott,	Cincinnati,	s/a.	Vol.XIV,p.79.
⑯  同注⑥，第 193 页。

































































⑲  参见徐国栋：《民法哲学》（增订本），中国法制出版社 2015 年版，第 255 页。















































































































































度，直的地方为 8 尺，转弯处为 16 尺。36本条规定
供役地所有人对需役地所有人提供的道路应有 8






  同注⑥，第 125 页。





































































  同注⑥，第 133 页及以次。
  我国《合同法》第 133 条规定：标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
  See	The	Digest	of	Justinian,Vol.1,	edited	by	Mommsen	and	Alan	Watson,University	of	Pennsylvania	Press,	Philadelphia,1985,p.276.
  参见米健、李钧译：《学说汇纂（第九卷）：私犯、准私犯与不法行为之诉》，中国政法大学出版社 2012 年版，第 15 页。
  参见薛军译：《〈学说汇纂〉第 48 卷（罗马刑事法）》，中国政法大学出版社 2005 年版，第 47 页。
  同注⑥，第 78 页。
  同注⑥，第 309 页。









































































  同注⑥，第 293 页。
  同注⑥，第 287 页及以次。
  See	The	Digest	of	Justinian,Vol.3,	edited	by	Mommsen	and	Alan	Watson,University	of	Pennsylvania	Press,	Philadelphia,1985,p.	369.
































































  参见米健、李钧译：《学说汇纂（第九卷）：私犯、准私犯与不法行为之诉》，中国政法大学出版社 2012 年版，第 113 页。
  同注 ，第 76 页。
















































































  同注⑥，第 149 页。





































































乌 尔 比 安 在 其《 告 示 评 注 》第 24 卷 中
（D.10,4,7pr.）把《十二表法》中的“梁木”一语解
  See	The	Digest	of	Justinian,Vol.1,	edited	by	Mommsen	and	Alan	Watson,University	of	Pennsylvania	Press,	Philadelphia,1985,p.	54.














































































  同注⑥，第 75 页。
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  同注⑥，第 295 页。
  同注⑥，第 297 页。


















































在被研究的 88 个法言中，有 3 个法言断言
《十二表法》中有某项规定，但在我们现在掌握的
《十二表法》文本中找不到它们。首先有D.26,2,20,1
宣称的裁判官、执政官不得豁免监护的规定；其次
有 I.3,5,1 宣称的受人格减等的宗亲及其后代不得
当法定继承人的规定；最后，D.40,7,29,1 宣称的
《十二表法》中包含 Emptio 一词。对这样的古人宣
称有今人不见其存可以这样解释：可能《十二表
法》真有这样的规定或用语，但后人的还原没有体
现出来。这是第一种可能，第二种可能是宣称者是
在进行假托，把一个不存在于《十二表法》的规定
或表达宣称为存在，以达到自己的某种目的。何种
可能为真？需要进一步的研究和资料发现。
